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(注 1) 拙著(2004)『臨床的教師研修』北大路書房。第Ⅲ章 1 節・















































































(注 9) その研究では、日本教師教育学会で①2005 年(第 15 回大
会・北海道大学釧路校)『学生たちの意欲と指導力を育てる教
育実習事前・事後指導―授業研究および実習事後報告会のと
りくみ―』、②2006 年(第 16 回大会・山梨大)『教育実習生の
実践的指導力を高める授業研究および研究協議のとりくみ―
＜分かちあい＞研修をとりいれた事前事後指導科目における
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性を拓いているのである。      
(注 11) 小島勇(2008)「＜分かちあい＞方式による授業研究法の




から─」『東京電機大学総合文化研究』第 8 号、pp45-54. 
